Biyogüvenlik ve Gida Egemenliği Forum ve Atölye Çalişmalari Ankara'da Başliyor by unknown
BİYOGÜVENLİK ve GIDA EGEMENLİĞİ FORUM ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI ANKARA'DA BA_LIYOR
GDO'ya HAYIR PLATFORMU tarafından organize edilen "Biyogüvenlik Hemen Şimdi -Gıda Tohum Haktır 










Kolaylaştırıcı:  Abdullah AYSU
Yer: Ziraat Muhendisleri Odasi
7.Kat Mehmet Yüceler Eğitim Salonu




Yonetici : Berrin ERTURK












Yer: ZMO 7.Kat Mehmet Yüceler Eğitim Salonu
Saat :14:00-17:00
Ziraat Mühendisleri Odası
Karanfil Sok. 28/12, KIZILAY - ANKARA
Tel  : 312 425 05 55 - 312 418 55 97
Faks: 312 418 51 98
